AGRICOLTURA MULTIFUNZIONALE -UD2 by Ghelfi, Rino
06/11/2017 UNIBO 1
Multifunzionalità
 Decreto Legislativo 228 del 2001
 Modifica l’art. 2135 del Codice  Civile 
che definisce l’imprenditore agricolo
 Inserisce oltre alla coltivazione del 
fondo, l’allevamento e la selvicoltura 
le attività agricole connesse
06/11/2017 UNIBO 2
Multifunzionalità
 Per essere connesse le attivita’ devono:
 Avere un collegamento soggettivo/oggettivo
 Essere svolte nell’ambito dell’attivita’ agricola principale
 I prodotti devono provenire prevalentemente dall’attivita’
agricola
06/11/2017 UNIBO 3
Multifunzionalità
 Sono inoltre comprese :
Le attivita’ di valorizzazione del territorio e del 
patrimonio rurale e forestale e la ricezione con offerta 
di ospitalita’
La fornitura di beni e servizi
Purche’ vengano utilizzate prevalentemente attrezzature e risorse aziendali 
06/11/2017 UNIBO 4
Multifunzionalità
 Come vedremo ci sono varie possibilita’ 
di intervento in tutti i settori agricoli 
principali. 
06/11/2017 UNIBO 5
Multifunzionalità
 La multifunzionalità diviene un valore 
economico nel momento in cui diventa 
una strategia aziendale per diversificare  
le attivita’ in risposta alla domanda di 
beni e servizi manifestata dagli utenti 
cittadini/turisti
06/11/2017 UNIBO 6
Multifunzionalità
 L’azienda multifunzionale include tre 
funzioni centrali che si relazionano 
con:
1. Spazio 
2. Produzione agricola
3. Servizi
06/11/2017 UNIBO 7
Multifunzionalità
 L’approccio multifunzionale 
puo’comprendere:
1. Un approfondimento e valorizzazione della 
produzione
2. Allargamento delle funzioni/attivita’ svolte
3. Esternalizzazione dei fattori di produzione che 
vengono portati all’esterno dell’azienda
06/11/2017 UNIBO 8
Multifunzionalità
 In Emilia-Romagna:
1. In collina si valorizzano le produzioni
2. Ovunque si fa’ Ristorazione
3. Nelle zone piu’ marginali si valorizza l’ambiente
4. Vicino alle citta’ si fa Fattoria Didattica
06/11/2017 UNIBO 9
Multifunzionalità
 La multifunzionalita’ e’ donna
06/11/2017 UNIBO 10
Multifunzionalità
 Nasce per:
1. Seguire un’ideale
2. Diversificare l’attivita’
3. Integrare il reddito
4. Sviluppare diversi talenti
06/11/2017 UNIBO 11
Multifunzionalità
 Dimensione:
1. Aziendale 
2. Territoriale (distretti rurali e distretti agroalimentari)
06/11/2017 UNIBO 12
Multifunzionalità
 Sostegno alla multifunzionalità nella PAC
06/11/2017 UNIBO 13
Multifunzionalità
 Aspetti ambientali:
1. Favorisce la biodiversita’
2. Riduce la pressione produttiva
3. Favorisce la rinaturalizzazione
06/11/2017 UNIBO 14
Multifunzionalità
Conservazione degli animali in via di estinzione
Coltivazione di piante e frutti dimenticati
06/11/2017 UNIBO 15
Multifunzionalità
 Per ogni animale ed ogni pianta 
sarebbe opportuno individuare il suo 
uso sostenibile (anche economicamente)
 Pertanto non solo conservazione ma 
anche valorizzazione
06/11/2017 UNIBO 16
Multifunzionalità
 Conservazioni delle zone umide 
(ambientali, depurazione ecc….)
06/11/2017 UNIBO 17
Multifunzionalità
 Conservazione dei microrganismi utili
Per esempio lieviti (Pasta madre)
06/11/2017 UNIBO 18
Multifunzionalità
 Conservazione degli alberi secolari e 
dei patriarchi da frutto
Funzioni:
1. Ambientale
2. Conservazione della biodiversita’
3. Produttiva
4. Memoria storica
5. Simbolica
6. Estetica
7. Paesaggistica
06/11/2017 UNIBO 19
Multifunzionalità
 Coltivazioni a perdere per la fauna
06/11/2017 UNIBO 20
Multifunzionalità
 Valorizzazione della fauna selvatica
1. Caccia
2. Ambientale
3. Turistica (osservazione)
4. Servizio (addestramento cani)
5. Produttiva (prelievo)
6. Didattica 
06/11/2017 UNIBO 21
Multifunzionalità
 Impatto sui mutamenti climatici
06/11/2017 UNIBO 22
Multifunzionalità
 Gestione della risorsa naturale acqua
 Captazione
 Regimazione
 Corretto utilizzo
 Depurazione
06/11/2017 UNIBO 23
Multifunzionalità
 Ingegneria naturalistica
06/11/2017 UNIBO 24
Multifunzionalità
 Dell’azienda periurbana
 E’ sollecitata da interessi sociali, politici, 
ed economici
06/11/2017 UNIBO 25
Multifunzionalità
 Compostaggio dei rifiuti
 HUMUS (lombrichi)
06/11/2017 UNIBO 26
Multifunzionalità
 Produzione di energia:
1. Fotovoltaica
2. Solare termico
3. Eolica
4. Idrica
5. Biogas
6. Biomassa
7. Oli vegetali
06/11/2017 UNIBO 27
Multifunzionalità
 Turismo (agriturismo)
06/11/2017 UNIBO 28
Multifunzionalità
 Farmer markets
 KM ZERO
06/11/2017 UNIBO 29
Multifunzionalità
 Attivita’ Didattiche
06/11/2017 UNIBO 30
Multifunzionalità
 Attivita’ Sociali
06/11/2017 UNIBO 31
Multifunzionalità
ECOMUSEI
06/11/2017 UNIBO 32
Multifunzionalità
 La formazione
06/11/2017 UNIBO 33
Multifunzionalità
 VALORIZZAZIONE  DELLE PRODUZIONI TIPICHE
06/11/2017 UNIBO 34
Multifunzionalità
 Contratti con la pubblica 
amministrazione per attivita’ di 
manutenzione del territorio
Estensione alle attivita’ agrituristiche LR4/2009
06/11/2017 UNIBO 35
Multifunzionalità
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
mauro.fini@regione.emilia-romagna.it
